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RESUMEN 
El estudio en cuestión se centró reconocer la relación coherente entre las 
prácticas pedagógicas y las estrategias de aprendizaje en los alumnos de gestión 
empresarial de una Universidad. Se trabajó bajo el enfoque cuantitativo y un diseño 
no experimental de corte transversal, y correlacionar. La muestra fue de 173, 
seleccionada por muestreo no probabilístico intencional. En lo que respecta a la 
recolección de datos se realizó mediante el Cuestionario Escala Practicas 
pedagógicas (CPP) de (Pérez, 2018), y para la variable de estrategias de 
aprendizaje se utilizó ACRA – ABREVIADA de (Fuente y Justicia, 2003) mediante 
formulario Google Forms. Los resultados reflejan una correlación estadísticamente 
significativa practicas pedagógicas y estrategias de aprendizaje (Rho= .783; p<.01). 
Además, en prácticas pedagógicas se identificó que el IC al 95 %, va desde 243 a 
252. 




The study in question aimed to recognize the relationship between pedagogical 
practices and learning strategies in business management students at a University. 
We worked under the quantitative approach and a non-experimental cross-sectional 
design, and to correlate. The sample was 173, selected by intentional non-
probability sampling. Regarding data collection, it was carried out using the 
Pedagogical Practices Scale Questionnaire (CPP) of (Pérez, 2018), and for the 
learning strategies variable, ACRA - ABBREVIADA de (Fuente y Justicia, 2003) was 
used using the form Google Forms.  
The results reflect a statistically significant correlation between pedagogical 
practices and learning strategies (Rho = .783; p <.01). In addition, in pedagogical 
practices it was identified that the 95% CI ranged from 243 to 252 and with a high 
statistical power (1-β), the evaluations were according to the Likert-type scale from 
1 to 5, where it was associated with the item measure graduation. 
Keywords: Pedagogical practices, learning strategies, Relationship, Student 
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I. INTRODUCCIÓN
El proceso educativo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y se han ido 
construyendo diferentes formas de entender el hecho educativo y sus actores. Es 
así como han ido naciendo modelos educativos cada uno de éstos fundados en 
formas particulares de comprensión de los actores educativos y sus relaciones 
entre sí, estos espacios ayudaron con la captación de entendimiento, que conllevan 
al humano a transcender lo experimentado a lo largo de su existencia y uno de esos 
espacios es el salón de clase, donde el maestro comparte con todos los 
estudiantes, mediante sus prácticas pedagógicas, caracterizada por la 
incentivación del continuo aprendizaje (Rodríguez, Duque, y Vallejo, 2013) 
En este devenir histórico, Sánchez y Sarmiento (2015) han destacado varios 
modelos entre estos, el de la escuela tradicional y el modelo de la escuela nueva. 
Cada modelo tiene detractores y defensores. Esto ha dado lugar al planteamiento 
de diferentes enfoques y estrategias pedagógicas que son el pilar a los problemas 
estructurales de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje (Sánchez y 
Sarmiento, 2015). En este sentido, Rodríguez et al. (2013) Plantea en relación a las 
practicas pedagógicas, que las actividades curriculares son importantes en el 
crecimiento del docente, que ayudan a organizar de manera sistemática los 
aprendizajes que serán expuestos en el aula de clase, así mismo la práctica 
pedagógica da la apertura constantemente de innovar múltiples modelos 
educativos, integrando disciplina en los docentes para su reflexión y objetividad que 
serán principios fundamentales para brindar calidad de educación. (Bravo, 2013). 
Las diferentes investigaciones activas a la variedad de rutas y propuestas ligadas 
a nuevos diseños curriculares fueron constantemente innovadas o diseñadas en 
las practicas pedagógicas dentro de las instituciones universitarias para el bien de 
los docente y estudiantes (Elliot, 2000). En la investigación de trabajos hallados a 
nivel internacional se encuentran evidencias empíricas vinculado al estudio en 
Argentina, identificó que los datos obtenidos en todas las características 
pedagógicas fomentadas por los docentes, brindan un modelo tradicional 
transmisioncita, conductista, basado en conocimientos y acumulación de 
aprendizajes para ser apropiados por los estudiantes, de modo que los 
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conocimientos generaron aprendizajes esenciales. Además, Chomorro, González, 
y Gómez, (2008) en Colombia, en su estudio permitió asumir que el aprendizaje no 
solo se centra en el estudiante si no también el maestro donde se buscó entender 
el aula como un espacio de interacción bidireccional comunicativa, de reflexión 
crítica, de trabajos colaborativos lleva a los estudiantes y maestros a un alto 
componente pedagógico. Otro estudio realizado por Miranda (2005) señala que la 
innovación dentro de la línea educativa es bien recibida en los diferentes niveles de 
enseñanza en los alumnos que son desarrollados por el profesor. 
A nivel nacional, Baggio (2018) relaciono el liderazgo transformacional y las 
prácticas pedagógicas en docentes de una Unidad Educativa de Guayaquil, 
llegando a demostrar que hubo una relación significativa entre liderazgo y las 
prácticas pedagógicas en dicho estudio. Además, Ortega (2018) en Los Ríos, 
identificó relación estadísticamente significativa entre prácticas pedagógica y el 
trabajo en conjuntos con los docentes de la Unidad Educativa León de Febres 
Cordero. En tal sentido hay evidencia tanto teórica como empírica que las practicas 
pedagógicas son el eje de interacción tanto para el docente y como el estudiante y 
aportan en gran manera para el aprendizaje del maestro, la cual será el mediador 
y el formador del estudiante por lo tanto debe reforzarla y así lograr la construcción 
de procesos de aprendizaje significativos. 
En la actualidad se tomó en cuenta la aplicación de métodos que incentiven al 
desarrollo motriz en las instituciones educativas, factores que permitieron 
diversificar la enseñanza, debido a esto se buscó suprimir las carencias 
pedagógicas que sufren las instituciones educativas (Pimienta, 2012). De la mano 
de los docentes, muchos de los nuevos insertados en el ámbito educativo 
emergieron nuevas ideas y formas que incentiven al resultado de fácil comprensión 
para la enseñanza y aprendizaje fomentando a la constante necesidad de renovar 
las prácticas pedagógicas y las técnicas de aprendizaje (Baena, 2014).En la 
revisión de trabajos previos, Fernández (2008) en su estudio analizó variables 
implícitas en el comportamiento académico del estudiante e identificó que la 
orientación a la meta de aprendizaje se relacionó positivamente con el uso de 
métodos de aprendizaje. Además, que la mayor parte de los docentes compartieron 
datos utilizando estrategias antiguas, obsoletas, memorista, y aun compartiendo 
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métodos individualistas, y no transmiten competencias precisas por lo tanto no 
exponen su labor pedagógica. 
Por otro lado, se encuentras las estrategias de aprendizaje que proceden del 
término “estrategia” o tácticas en origen de la orden militar (Gran Enciclopedia 
Catalana, 1978), sin duda alguna una forma de aprender, es de las decisiones 
conscientes que faciliten el aprendizaje significativo. Ausubel (1963), analizo que 
los estudiantes establecen relaciones significativas de lo que ya conocen y de la 
nueva información captada que deben de desarrollar con los procedimientos más 
adecuados para cumplir la actividad. Las estrategias de aprendizaje 
etimológicamente inician en enseñar desde lo inicial y demostrar lo que se 
desconoce en base a las estrategias curriculares previamente planificadas por el 
profesor y que el alumno sabe que debe aprender (García, 2011). 
La metodología de aprendizaje ha sido estudiada por algunos autores en diversas 
investigaciones. A nivel internacional, en Perú, el estudio de Flores (2016) concluye 
que hay una baja relación entre las estrategias e incluso sus dimensiones del 
aprendizaje con el desempeño académico. En Oviedo los autores Camarero (2015) 
concluyo que se pueden dar implicaciones con los tipos de aprendizaje y que 
algunos estilos de aprendizaje en la universidad son totalmente dependientes del 
tipo de estudios. Así mismo en España Bustos (2016) en la tesis que la estrategia 
de aprendizaje de transferencia, y sus dimensiones en base a lo académico 
corresponden que en todos los casos fueron relaciones positivas del 50% de 
significancia.  A nivel internacional no se han hallado estudios donde se relacionen 
o haya posible relación relevante entre las variables de la investigación.
A nivel nacional en el Ecuador a nivel académico se buscaron nuevas aportaciones 
de encontrar modelos de pedagogía adecuadas que logren un mejor desempeño 
en el ámbito de la práctica educativa en el Ecuador, (Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, 2018).A nivel universitario, el bajo desempeño y rendimiento 
de los alumnos afectaron de manera significa a nivel educativo al Ecuador, pero 
esto se debe a la falta de interés e importancia que el alumno le da a la situación 
educativa (Bravo Castañeda, 2013). Dentro del área Nacional y local de la ciudad 
de Quevedo, no se han identificado estudios que estudien o relaciones dichas 
variables en los estudiantes universitarios, por lo cual constituye un vacío teórico. 
Por lo planteado anteriormente se formula el siguiente problema ¿Existe relación 
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entre las Prácticas Pedagógicas Percibidas y las Estrategias de Aprendizaje en 
Estudiantes dela Especialidad de Licenciatura en Gestan Empresarial de una 
universidad de Quevedo, 2020? 
El presente estudio tiene relevancia teórica dado que los datos obtenidos de la 
investigación permitieron determinar la relación significativa de las Prácticas 
Pedagógicas y las Estrategias de Aprendizaje, para describir los diferentes niveles 
de las variables de estudio en cuestión, y cubrir el vacío teórico para aportar nuevas 
investigaciones que permita el desarrollo de nuevos conocimientos. Además, 
presenta relevancia social dado que analizo variables relacionando a aspectos 
emocionales y formativos en estudiantes universitarios, y por lo tanto va a permitir 
el análisis de variables mediadoras que influenciarían en su proceso educativo, 
beneficiando a los docentes,  a los jóvenes universitarios, y autoridades 
administrativas, de igual manera el hecho de establecer si hay relación, los 
resultados obtenidos implicarían importantes aportes en nuevas estrategias de 
aprendizaje y desarrollar innovación en prácticas pedagógicas. 
El estudio también presenta una relevancia metodológica, que permitirá hallar 
evidencia de validez de contenido y confiabilidad de los instrumentos, de tal manera 
aportando la facilidad a los profesionales en instrumentos con propiedades de 
cientificidad para evaluación y medición de dichas variables de estudio, es así que 
para la confiabilidad del cuestionario de Practicas pedagógicas se halló el 
cuestionario creado por Pérez (2018) con el nombre de Practicas pedagógicas 
(CPP) y así mismo la confiabilidad del cuestionario de estrategias de aprendizaje 
ACRA-ABREVIADA para alumnos universitarios de (Fuente y Justicia, 2003). 
Finalmente el estudio tiene relevancia práctica de obtener hallazgos o evidencia 
empírica confiable de las practicas pedagógicas y la metodología de aprendizaje 
en los estudiantes de la institución superior de la ciudad de Quevedo – Ecuador, 
2020, con el objetivo de brindar información cuantitativa a través de las escala, dado 
que los resultados del presente estudio servirán de base para, diseñar y ejecutar 
nuevas prácticas pedagógicas y estrategias de aprendizaje para consolidar las 
bases de formación académico del profesional, y aportar el desarrollo integro de 
estrategias integrales fundamentando la toma de decisiones futuras en los 
directivos de la Universidad. 
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En tal sentido, el objetivo general del estudio a tratar es: Determinar la relación 
entre las prácticas pedagógicas percibidas y estrategias de aprendizaje en 
Estudiantes de la Especialidad de Gestión Empresarial de una Universidad de 
Quevedo, 2020. 
Para el cumplimiento del objetivo general, se  formuló los siguientes objetivos 
específicos: Identificar la relación entre la docencia ajustada a las necesidades de 
estudiante y las dimensiones de las metodologías cognitivas y de control del 
aprendizaje, estrategias de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio en 
estudiantes de la especialidad de Gestión Empresarial de una Universidad de 
Quevedo, 2020; Identificar la relación entre la docencia centrada en el estudiante, 
y las dimensiones de las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, 
estrategias de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la 
Especialidad de Gestión Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020; 
Identificar la relación entre la docencia expositiva, las dimensiones de las 
estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de apoyo al 
aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la especialidad de Gestión 
Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020; Reconocer la relación entre la 
evaluación tradicional, las dimensiones de las estrategias cognitivas y de control 
del aprendizaje, estrategias de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio en 
estudiantes de la especialidad de Gestión Empresarial de una Universidad de 
Quevedo, 2020; Identificar la relación entre la planificación de la enseñanza y las 
dimensiones de las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias 
de apoyo al aprendizaje, y hábitos en el estudio en estudiantes de la Especialidad 
de Gestión Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020; identificar las 
prácticas pedagógicas predominantes en estudiantes de una Universidad de 
Quevedo, 2020, describir los niveles de las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020; 
Por tanto, en el presente trabajo se planteó las siguientes hipótesis: 
Hi: Existe relación significativa entre las Prácticas Pedagógicas Percibidas y las 
Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de la Especialidad de Licenciatura en 
Gestión Empresarial de una universidad de Quevedo, 2020. 
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Ho: No Existe relación significativa entre las Prácticas Pedagógicas Percibidas y 
las Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes de la Especialidad de Licenciatura 
en Gestión Empresarial de una universidad de Quevedo, 2020. 
Además, se asumen las siguientes hipótesis específicas: 
Hi1: Existe relación entre la docencia ajustada a las necesidades de estudiante y 
las dimensiones de las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, 
estrategias de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la 
Especialidad de Gestión Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Ho1: No Existe relación entre la docencia ajustada a las necesidades de estudiante 
y las dimensiones de las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, 
estrategias de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la 
especialidad de Gestión Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Hi2: Existe relación entre la docencia centrada en el estudiante y las dimensiones 
de las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de apoyo al 
aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la Especialidad de Gestión 
Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Ho2: No Existe relación entre la docencia centrada en el estudiante y las 
dimensiones de las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias 
de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la Especialidad de 
Gestión Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Hi3: Existe relación entre la docencia expositiva y las dimensiones de las 
estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de apoyo al 
aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la Especialidad de Gestión 
Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Ho3: No Existe relación entre la docencia expositiva y las dimensiones de las 
estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de apoyo al 
aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la especialidad de Gestión 
Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Hi4: Existe relación entre la evaluación tradicional y las dimensiones de las 
estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de apoyo al 
aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la Especialidad de Gestión 
Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
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Ho4: No Existe relación entre la evaluación tradicional y las diversas dimensiones 
a tratar de las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de 
apoyo al aprendizaje, y hábitos de enseñanza en estudiantes de la Especialidad de 
Gestión Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Hi5: Existe relación entre la planificación de la enseñanza y las dimensiones de las 
estrategias cognitivas y de control del aprendizaje, estrategias de apoyo al 
aprendizaje, y hábitos de estudio en alumnos de la Especialidad de Gestión 
Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Ho5: No Existe relación entre la planificación de la enseñanza y las dimensiones de 
las estrategias cognitivas y la forma de controlar el aprendizaje, estrategias de 
apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio en estudiantes de la Especialidad de 
Gestión Empresarial de una Universidad de Quevedo, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
En la formulación del marco teórico, se ha plasmado trabajos previos,
formulación teórica y análisis epistemológico del objeto de estudio. 
A nivel internacional Vanegas y Fuentealba, (2019) en Chile en Para los 
profesores en formación, los datos finales de la investigación mostraron el avance 
en los niveles de la práctica pedagógica, se establecen competencias y nuevos 
recursos que validan a los nuevos formadores como conclusión presento una 
relación inversa entre los procesos reflexivos, y que estos se pueden dar de manera 
sincronizada, pero para la identificación es necesaria la identificación. el 
Cuestionario Escala Practicas pedagógicas (CPP) de Pérez (2018), y para la 
variable de estrategias de aprendizaje se utilizó ACRA – ABREVIADA de Fuente y 
Justicia (2003) Con base en los resultados descriptivo de la fase cualitativa, a través 
del Muestreo No probabilístico por facultativo, se contactó a 315 profesionales del 
estudio que enseñaban docencia. 
Esta investigación de Mora (2019) en Colombia con el tema de las prácticas 
pedagógicas y las actitudes inclusivas es de corte cualitativo, se desarrolló en el 
Colegio Rural Pasquilla, donde se lleva el procedimiento de acceso de estudiantes 
con alguna discapacidad intelectual en las aulas de primaria y bachillerato, tuvo en 
cuenta que la institución, aun teniendo un proyecto inclusivo, se determinó que hay 
fallas en los procesos ya que las prácticas pedagógicas están asociadas a alumnos 
con un coeficiente normal  social mas no de una educación inclusiva de calidad. 
Esta investigación es de corte cualitativo, con diseño experimental con el 
instrumento se utilizó ACRA – ABREVIADA de Fuente y Justicia (2003) 
encuestando a los docentes. 
Zuluaga (2019) en Manizales, tuvo como objetivo lograr la comprensión de 
las prácticas pedagógicas que caracterizan el desempeño y los discursos de los 
docentes, en la Universidad Católica, teniendo un enfoque cualitativo, y una 
muestra de 150 de estudiantes de un programa académico, concluyendo que las 
practicas pedagógicas permitieron  incorporar análisis y prácticas significativas en 
torno a las situaciones que se dan en los procesos educativos y que requieren 
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factores interdisciplinarios para dar un desarrollo integral que conlleva a lo inclusivo 
tornándolo más complejo.  
Esta investigación muestra las interacciones que se dan los diferentes 
paralelos en tres colegios de Chile. Para ello, se observaron y validaron, nueve 
practicas pedagógicas efectivas. Los resultados reflejan una influencia alta en 
interacción del profesor hacia los estudiantes, en las practicas docentes.  
Carrasco, Perez, Torres, y Fasce (2018) en Chile tuvo como objetivo el 
análisis de la relación entre las diversas prácticas docentes y las estrategias de 
aprendizaje entre los docentes en las universidades chilenas, teniendo una muestra 
de 200 docentes, que como resultado los docentes han utilizado diferentes 
estrategias de aprendizaje teniendo un valor de 13% donde se identificó la 
enseñanza centrada en el alumno, concluyendo que si hay relación entre las 
prácticas de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. 
A nivel Nacional la investigación de Barcia y Carvajal (2015) en Manabí, fue 
dirigida con tal énfasis hacia los docentes innovadores, y logran desarrollar nuevas 
perspectivas sobre el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior, se empeñan en lograr resultados de aprendizajes 
comprensivos y efectivos. Con un enfoque de la investigación-acción dentro  del 
modelo, practico-critico>reflexivo  con el propósito de perfeccionara a los docente 
y mejorar las estrategias de aprendizaje, se aplicó el diseño experimental-expirar 
ya que comprueba la validez de los cambio, se considera critica reflexiva porque 
permitió a todo el personal docente en general cambiar su estrategia tradicional de 
trabajar, datos recopilados en tercer año de la carrera de informática  se implementó 
la evaluación formativa con la implementación de un portafolio, se procedió a 
realizar un análisis crítico-reflexivo, permitió evidenciar que para el caso expuesto 
los contenidos se desarrollaron de forma magistral. 
Acosta, Omar, y Coronel ( 2015) en Otavalo, el objetivo de este trabajo fue 
estudiar un sistema de formación de los docentes de la Universidad. Se aplico 
conceptos y practicas desde la perspectiva pedagógica. Estos resultados 
demuestran que la aplicación de este sistema de formación pedagógica en cuestión 
es capaz de contribuir de manera positiva a la elevación competente de carácter 
profesional del claustro de profesores, influyendo principalmente en la recepción de 
mejores estudiantes con una mayor tasa de retención de conocimientos, estos 
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niveles son elaborados en base a diferentes habilidades docentes que van desde 
lo más básico hasta el grado, estos proporcionan toda la superación, de carácter 
básico y generalista de mayor extensión y profundizarla en la teoría del 
conocimiento y las practicas pedagógicas con carácter aplicativo y recreativo. Se 
determinaron a partir de una base científica, tecnológica y procedimental, enfocada 
a la dirección científica. Todos los resultados obtenidos fueron avalados en las 
diferentes aplicaciones de métodos científicos (Método Delphi) en 12 expertos, esto 
permite el ahorro en evaluaciones superficiales en la técnica de Ladov para 
determinar correctamente el grado de satisfacción de los profesores que 
participaron en el proceso de formación pedagógica. 
Santibáñez Bravo y Saband0 (2020) en Santo Domingo, busco conocer las 
metodologías de aprendizaje en estudiantes y su relación general con algunas 
variables socioeducativas la Pontificia Universidad Católica Sede Santo Domingo, 
como acercamiento inicial para un diagnóstico más profundo sobre los procesos de 
aprendizaje asociados al rendimiento académico en el primer semestre, tuvo como 
muestra 168 estudiantes del primer semestre, se aplicó el cuestionario ACRA 
abreviado, Los resultados establecieron correlaciones significativas entre la 
variable socioeducativa colegio (institución escolar de procedencia) y la Dimensión 
Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje. El de estudio fue No 
experimental, descriptivo que midió las estrategias de aprendizaje y su correlación 
con las variables el diseño empleado en esta investigación es de tipo transversal al 
disponer de una sola medida de variables, que se lo realiza en un momento 
temporal. En la revisión teórica de prácticas pedagógicas se plantean algunas 
definiciones. Tamayo (2017) define a la práctica pedagógica del profesor, entendida 
como práctica social, implica considerar la interrelación de las tres dimensiones 
pedagógicas: la macro, que hace referencia a las súper estructuras, la micro que 
identifica al sujeto socio-histórico y la meso como mediación entre las súper 
estructuras. 
En la misma es posible determinar que toda práctica docente no está limitada 
a una interacción maestro-alumno como se ha visto todo el tiempo, sino que es 
capaz de englobar una gran cantidad de actividades interactivas junto a los 
estudiantes en cuestión. (Rockwell, 1985). 
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Las prácticas pedagógicas deben centrarse de una manera correcta, con 
una pertinencia exacta que guarde relación con el proceso que se está llevando a 
cabo todo el tiempo, sin distanciar o se excluir a los estudiantes, aproximándolos al 
fracaso escolar (Rodríguez, et al 2013). Dentro de las practicas pedagógicas 
existen tipos de prácticas según Educación (2002) son aquellas prácticas 
formativas que cubren los primeros cursos de formación específica, estas están 
relacionadas con la fundamentación, ejecución, evaluación de proyectos 
pedagógicos por lo consiguiente vienen las prácticas profesionales desde los 
niveles del 7 al 10 de la formación, estas prácticas profesionalizantes se relacionan 
a la transformación socioeducativa desde la cotidianidad, la reflexión, 
conceptualización y sistematización de experiencias. Por lo tanto, la práctica 
pedagógica es el espacio didáctico, en el cual el docente cuenta con elementos 
correctos para su calidad pedagógica para constantemente mejorar las debilidades 
y progresar con las fortalezas en el aula de clases. 
Respecto a los factores que plante la educación superior son dos que se 
deben tomar en cuenta, uno es la formación inculcada y basada en competencias, 
en lo cual deben enfocarse en el progreso de las mismas, ya que estas se 
transfieren, esto ocurre si existe un entorno adecuado en lo que respecta al 
desarrollo pedagógico, el otro factor es movilizarse desde la perspectiva y 
concepción del estudiante, es decir, formar a pares a quienes solo les falta un poco 
más de tiempo y experiencia para convertirse en profesionales, teniendo en cuenta 
el principio del respeto por el otro, (Rodríguez, et al 2013). 
Ante lo mencionado es necesario describir las dimensiones de las prácticas 
pedagógicas que son: enseñanza centrada en el estudiante, que son actividades 
en las que el estudiantes es capaz de aprender, guiados la metodología 
constructivista en la formación y participación integral del estudiante, seguido a 
planificación de la enseñanza atribuidas a las actividades para la preparación que 
generan actividad pedagógica alineadas y orientadas a dar ventajas al  aprendizaje 
del estudiante, como tercero tenemos a la evaluación del proceso así mismo son 
actividades que buscan realizar una evaluación del aprendizaje del estudiante de 
manera continua, integral y desde múltiples fuentes de información, seguido de la 
dimensión relación dialogante que son aquellas actividades que vinculan los valores 
y motivan a los estudiantes para favorecer su proceso formativo, así mismo vienen 
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las enseñanzas centradas en el profesor que buscan que el estudiante aprendan, 
basadas por el docente en cuestión y en la transmisión de información clara que 
promueva una actitud tranquila y confiada del estudiante, y por último el uso de 
recursos tecnológicos que son creados con la finalidad de diseñar y emplear 
dispositivos y herramientas tecnológicas eficaz para el procedimiento formativo de 
los estudiantes. (Alarcón y Rojas, 2016). Las dimensiones son: Enseñanza 
centrada en el estudiante son aquellas  actividades que el estudiante aprende, una 
orientación constructivista con miras en el desarrollo integral y en su formación 
como estudiante, por otro lado está la dimensión, planificación de la enseñanza; 
son ciertas actividades de preparación que buscan generar una actividad 
pedagógica ordenada y secuenciada, orientada a favorecer el aprendizaje del 
estudiante, la evaluación del proceso, buscan realizar una evaluación del 
aprendizaje de manera continua e integrada para el alumno, también está la 
relación dialogante donde se pretende establecer una relación cálida, empática, 
respetuosa y motivadora con los estudiantes para contextualizar favorablemente su 
proceso formativo, así mismo la dimensión enseñanza centrada en el estudiante 
que se pretende que aprenda por una orientación tradicional, enfocada en el 
profesor y en la transmisión de contenidos declarativos, y que promueve una actitud 
pasiva del estudiante y el uso de recursos de tecnologías que son para diseñar y 
emplear dispositivos y herramientas tecnológicas para apoyar rápidamente el 
proceso formativo, por parte de los estudiantes. (Pérez, 2018) 
De acuerdo a las bases teóricas de las técnicas de aprendizaje estas 
proceden del término “estrategia” origen militar, en el que era el arte de dirigir 
grandes movimientos militares (Gran Enciclopedia Catalana, 1978). También son 
un grupo de habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 
para aprender de manera específica y solucionar inconvenientes y demandas 
académicas, (Cárdenas, Meythaler, y Benavides, 2018). Si vemos otra teoría las 
estrategias, siempre son susceptibles, subordinadas, conscientes, dirigidas a un 
objetivo en cuestión guiado con acciones y enfocado con el aprendizaje (Nisbet y 
Shucksmith, 1986) en un apartado de García (2011) menciona que las estrategias 
van a depender del carácter capaz de utilizar o aplicar una estrategia de manera 
que pueda considerarse un sujeto autónomo y estratégico. Dentro de las teorías de 
también se define aclarar ciertos términos que son similares a lo que llamamos 
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enseñanza-aprendizaje, lo que constituye el aprendizaje como una técnica o 
procedimientos conocida como estrategia de aprendizaje. Pero si pretendemos, 
despejar en búsqueda de una solución o procedimientos de ciertas características 
de actividades o tareas concretas que hay que desarrollar, se lleva a considerar 
cual es la técnica útil para planificar, enseñar y valorar a los alumnos, la manera en 
que llevaron a cabo la tarea y es donde entran las estrategias de aprendizaje 
(Ausubel, 1963). 
En esta electiva sincronización de teorías, es importante mencionar la 
clasificación de las técnicas de aprendizaje mencionadas por Beltrán y Genovard 
(1996) que son las estrategias de apoyo que sirven para aumentar la motivación, 
actitudes y el afecto, las de procesamiento son aquellas de selección, organización 
y elaboración, las de personalización de conocimientos útiles para la creatividad, 
para el procesamiento crítico, la recuperación y el transfer y aquellas 
metacognitivas que son para planificar, llevan la auto regulación y el control y la 
evaluación. Las técnicas de aprendizaje forman parte de las estrategias de 
aprendizaje, que tienen por objeto comprender y aprender conceptos, principios o 
hechos de manera permanente. Dentro de las técnicas de aprendizaje comúnmente 
utilizadas están las siguientes: lectura eficaz., subrayado, esquemas, tomar 
apuntes, la memoria, distribución del tiempo, la atención y concentración, los 
exámenes y cómo enfrentarlos y mapas Mentales, (Cárdenas, Meythaler, y 
Benavides, 2018). Según Weinstein y Mayer (1986) las estrategias de aprendizaje 
son el equilibrio disciplinario y mental cuando el alumno procesa y decodifica la 
información obteniéndola como aprendizaje. 
Ante lo anterior expuesto de las estrategias, existieron tipos de estrategias 
desarrolladas con la finalidad de desarrollar los conocimientos adquiridos de los 
sujetos, existen las estrategias para profundizar sobre los conocimientos anteriores 
entre ellas están las lluvias de ideas son estrategias grupales que se obtienen 
información acerca de un tema en cuestión. Es correcto para generar ideas 
específicas o dar solución a un problema, (Pimienta, 2012). Las Preguntas son un 
importantes para desarrollar el pensamiento crítico. (Pimienta, 2012), Así mismo 
las Estrategias que promovieron la comprensión mediante la organización de la 
información, adquiere el conocimiento y lo Organizaron de forma personalizada se 
consideró como una habilidad importante para aprender a aprender (Pimienta, 
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2012). También se encuentran Estrategias grupales como el debate, simposio, 
mesa redonda y el foro que se desarrolla en un clima de libertad, tolerancia y 
disciplina (Pimienta, 2012). Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son 
instrumentos de los que se vale el docente para colaborar a la implementación y el 
desarrollo en secuencia pedagógica con competencias específicas para los 
estudiantes. (Pimienta, 2012). 
En base a los resultados que se lograron obtener se logra mostrar a los 
profesores los indicadores de estudio y aprendizaje que sirven en la 
implementación de mejoras en el marco disciplinario, así mismo es importante 
destacar que se aumentan de gran manera las diversas habilidades especificas 
mostradas en este estudio. (Cárdenas, Meythaler, y Benavides, 2018). 
Las 5 dimensiones de las variables de estrategias de aprendizaje , buscan la mejora 
de los estudiantes, la primera busca desarrollar actitudes positivas en los 
estudiantes en el aula de clases, la segunda busca ayudar a los alumnos a que 
integren y adquieran nuevos conocimientos, la tercera busca refinar y extender el 
conocimiento ya adquirido, mientras que el cuarto se basa en la manera adecuada 
para usar el conocimiento que ya tienen, y el quinto es el desarrollo de habilidades 
mentales para fortalecer el pensamiento crítico, un ambiente positivo de desarrollo.  
Para Sandi (2003) la epistemología, conllevo a los investigadores a 
responder interrogantes de cómo se evaluó o estudio y comunico el conocimiento 
y cómo se produjo, teniendo la debida subjetivación y objetivación implícitos en la 
construcción de las diferentes investigaciones, de tal manera que de acuerdo a las 
teorías se puede establecer que la epistemología de la investigación fue 
pospositivismo, ya que el conocimiento es probabilístico,  es decir este puede ser 
cierto o algo no seguro y posee un conocimiento intersubjetivo es decir la realidad 
existe, pero no pudo ser completamente aprehendida por el científico (Flores, 
2004). Por lo consiguiente, se involucró el empirismo que según De Berríos y 
Briceño (2009) la investigación propuso una teoría que luego será expuesta a 
rigurosos experimentos y observaciones, hasta llegar a refutar teorías y dejar 
aquellas que no puedan ser falsadas, por lo tanto, el empirismo fue parte de esta 
propuesta a estudiar ya que nos otorgó medir, las variables de estudio. De modo 
tal que el desarrollo teórico del objeto de estudio permitió la construcción de 
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instrumentos de recolección de datos para su respectiva medición y permitió la 
prueba de hipótesis a través de análisis de datos y estos hallazgos fueron 
incorporados al marco teórico. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo dado que 
parte de la teoría, utiliza la medición y aplica el análisis de datos para probar 
hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 
2014). Por su finalidad, se trata de una investigación básica que analiza el objeto 
de estudio con la finalidad desarrollar conocimientos de una determinada teoría 
(Bernal, 2010). Según finalidad, se trata de un estudio correlacional, dado que 
analizo la relación entre las variables de estudio. En lo referente al diseño de 
investigación, se aplicó un diseño No experimental, trasversal, correlacional. Se 
determino que es No experimental, ya que sin la manipulación de las variables se 
pudo medir que tanto inciden la una de la otra; es trasversal ya que los datos que 
se recolectaron se analizaron en un solo tiempo, y correlacionar se analizó la 
relación de las variables de estudio, cuyo esquema es el siguiente;  
El esquema del estudio fue el siguiente.  
X1 - Y2
Dónde:  
X1 : Medición de Practicas pedagógicas 
- : Relación entre las variables
X2| : Medición de Estrategias de Aprendizaje 
3.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Prácticas pedagógicas  
Definición conceptual: se refirieron a los procesos académicos que analizan las 
situaciones formativas y toman decisiones sobre cómo implementarlas, 
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involucrando las percepciones, significados y acciones de todos los actores 
involucrado ( Pérez, 2018). 
Definición operacional: Las prácticas pedagógicas serán medidas mediante las 
dimensiones docencia ajustada a las necesidades del estudiante, docencia 
centrada en el estudiante, docencia expositiva, evaluación tradicional y 
planificación de la enseñanza, a través de la escala Practicas pedagógicas (CPP). 
de ( Pérez, 2018) conformada por 56 preguntas, de tipo Likert de 1 a 5. 
Dimensión: Docencia ajustada a las necesidades del estudiante 
Definición conceptual: Consiste en las diferentes configuraciones tomadas por 
parte del personal docente, en el total beneficio de los estudiantes. para mejorar 
sus capacidades en lo que corresponda y sea necesario durante la jornada 
educativa. 
Definición operacional: Su principal función es la de ajustar de una manera óptima 
el plan de clase por parte del docente, así como el tiempo que se tomara una sesión 
completa, esto hecho para que el estudiante pueda hallar una manera en la que 
todas las necesidades educativas puedan ser suplidas correctamente. 
Dimensión: Docencia centrada en el estudiante 
Definición conceptual: Al ser centrada en el estudiante permite que el alumno en 
cuestión tenga las facultades y facilidades para elegir, tomar decisiones acordes a 
sus requerimientos y posibilidades, esto beneficia su comodidad principalmente. 
Definición operacional: Resulta extremadamente útil para que el estudiante logre 
encontrar ese punto acogedor en el que no se llegue a sentir incomodo durante las 
clases y de esta manera el mismo logre dar mejores resultados en clase todo el 
tiempo. 
Dimensión: Docencia expositiva 
Definición conceptual: Se puede definir a la docencia expositiva como una 
manera en la que el docente exprese las ideas que tiene acerca de un tema siendo 
altamente objetivo y preciso en cada palabra usando terminología detallada. 
Definición operacional: Esta es capaz de ayudar a los estudiantes a comprender 
de mejor manera cualquier clase explicada ya que el docente tiene las facultades 
para exponer las ideas y definiciones de una forma más clara, precisa y directa, 




Dimensión: Evaluación tradicional 
Definición conceptual: La evaluación tradicional como su nombre lo indica es la 
evaluación que se ha empleado desde hace muchos años y se sigue utilizando por 
sus beneficios, permite comprender la información que se ha adquirido durante un 
determinado tiempo de clase. 
Definición operacional: Cuenta con otras diversas funciones específicas, como la 
recopilación del conocimiento previo a otro periodo académico, también permite 
conocer aptitudes del estudiante utilizando otro tipo de preguntas de carácter 
mental, también ayuda a conocer las capacidades de retención de datos de los 
estudiantes al momento de ser evaluados. 
Dimensión: Planificación de la enseñanza 
Definición conceptual: La planificación de la enseñanza no es más que una 
metodología o plan general que permite gestionar de forma organizada una clase 
o sesión con diferentes temas a tratar sin perder el sentido educativo. 
Definición operacional: Cumple con varias funcionalidades, como la de mantener 
un orden especifico de clase que evitara que todo se vuelva un caos al momento 
de impartir cualquier lección, esto permitirá que la clase sea más dinámica e 
interactiva entre el estudiante y el docente a cargo. 
Variable 2: Estrategias de Aprendizaje 
Definición Conceptual: Las estrategias de aprendizaje se determinaron con un 
amplio repertorio de estrategias apropiadas para cada situación con determinados 
procedimientos, haciendo frente a una necesidad académica (Nisbet y 
Schucksmith, 1987). 
Definición operacional: Las estrategias de aprendizaje fue medida a través del 
cuestionario de estrategias de aprendizaje ACRA – ABREVIADA de Fuente y 
Justicia (2003) mediante las dimensiones: estrategias cognitivas y de control del 
aprendizaje, estrategias de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio, esta escala 





3.3. Población, muestra y muestreo 
La población de la investigación es el conglomerado de todos los elementos 
que está la pueden conformar como ejemplo equipos, unidades o personas y a la 
vez también fueron limitados sea por sexo masculino o femenino, estos debieron 
presentar la misma línea de caracteres, para que haya la facilidad de poder 
relacionarlos y estudiarlos (Lerma, 2009). 
En la presente investigación, la población estuvo involucrada 9.144 
estudiantes de la Universidad de Quevedo – Ecuador.  
Con relación a la muestra es el subconjunto de la población estuvo 
conformada por tipos de muestra como muestras representativas, aleatorias, 
probabilísticas y no probabilísticas, para fines de la presente investigación el 
muestreo fue de carácter No probabilístico por conveniencia, dado que los sujetos 
poseen las mismas características iguales para el estudio (Lerma, 2009).  
La muestra estuvo conformada por 173 alumnos de la entidad antes 
mencionada que cumplan con los criterios de inmersión.  
En la muestra de la investigación los criterios de inclusión presentaron las 
siguientes características: alumnos de 18 hacia adelante matriculados en el periodo 
académico 2020, cuyas autoridades o docentes hayan autorizado que los 
estudiantes estén dispuestos a participar para la aplicación de las escalas 
evaluativas en la institución de Quevedo. Mientras que los criterios de exclusión se 
basan en aquellos que no dieron su permiso hacia la investigación, los que 
respondieron en un mismo sentido numérico todas las preguntas o una de ellas y 
aquellos que no respondieron todos los ítems.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para este estudio se utilizó la encuesta, que son una lista de preguntas 
caracterizadas de acuerdo con el objeto de estudio (Ocegueda, 2004), estos 
otorgan datos del objeto como, dirección de correo electrónico, autorización de la 
encuesta a aplicar, y tiene en cuenta el perfil de estos en el estudio (Ruiz, 2015).  
Instrumento 
Para evaluar la variable práctica pedagógica se utilizó el Cuestionario Escala 
Practicas pedagógicas (CPP) de Pérez (2018) siendo la original. 
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El cuestionario esta realizado en base a 5 dimensiones y 56 ítems donde se 
dividen cada reactivo para sus respectivas dimensiones: docencia ajustada a las 
necesidades del estudiante, docencia centrada en el estudiante, docencia 
expositiva, evaluación tradicional y planificación de la enseñanza. La evidencia de 
validez fue determinada por mediante validez de constructo por correlación ítems 
test, cuyos ítems presentaron correlaciones desde .30 y mediante análisis factorial 
exploratorio, donde presento valores aceptables para la adecuación muestral 
(KMO) .70 y prueba de esfericidad (p < .001) con una varianza total y la evidencia 
de confiabilidad fue determinada por consistencia interna mediante Alfa de 
Cronbach, con valores altamente confiables (.90), las valoraciones van de acuerdo 
a la escala tipo Likert de 1 a 5, donde estuvo asociada a la graduación de la medida 
del ítem. (Pérez, 2018) 
Para fines del presente trabajo, se ha determinado la evidencia de validez 
de contenido mediante juicio de expertos, la validez de constructo mediante 
correlación ítem test, y evidencia de confiabilidad por consistencia interna. La 
validez de contenido fue determinada por la valoración de expertos en la 
ponderación de claridad, coherencia y relevancia y se obtuvo índice de acuerdo de 
Aiken desde .80 a 1, lo cual significa que dichos ítems tienen claridad, semántica y 
sintaxis adecuada y los ítems son importantes y deben ser incluidos en el 
Cuestionario. Además, se determinó evidencia de validez de constructo mediante 
correlación ítem test, obteniéndose coeficiente de correlación desde .180 a .929, lo 
cual revela que presentan valores aceptables. La evidencia de confiabilidad fue 
determinada por consistencia interna mediante Coeficiente de Omega Mc Donalds, 
con valores fueron altamente confiables (.98) para la escala global y según 
dimensiones, los índices de confiabilidad Omega McDonalds son de .574 a .865 lo 
cual refleja que el instrumento cuenta con valores aceptables de confiabilidad 
Para medir las estrategias de aprendizaje, se utilizó el Cuestionario de 
estrategias de aprendizaje ACRA – ABREVIADA de Fuente y Justicia (2003) estuvo 
conformada por 44 ítems, el formato de validación de los ítems corresponde de 1 a 
4 tipo Likert. El cuestionario posee 3 dimensiones en su escala original, y cada una 
de ellas se desarrollan en reactivos: estrategias cognitivas y de control del 
aprendizaje, estrategias de apoyo al aprendizaje, y hábitos de estudio. Para la 
validación del constructo se realizó un análisis factorial del 55.45 % total y 
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obteniendo una fiabilidad muy alta en puntuación de Cronbach de .871, y su 
evidencia de validez por constructo de correlación es significativa del .01. (Fuente 
y Justicia, 2003). 
Para fines de la presente investigación del instrumento de ACRA, se ha 
determinado la evidencia de validez de contenido mediante juicio de expertos, la 
validez de constructo mediante correlación ítem test, y evidencia de confiabilidad 
por consistencia interna. La validez de contenido fue determinada por la valoración 
de expertos en la ponderación de claridad, coherencia y relevancia y se obtuvo 
índice de acuerdo de Aiken desde .80 a 1, lo cual significa que dichos ítems tienen 
claridad, semántica y sintaxis adecuada y los ítems son importantes y deben ser 
incluidos en el Cuestionario. Además, se determinó evidencia de validez de 
constructo mediante correlación ítem test, obteniéndose coeficiente de correlación 
desde .18 a .929, lo cual revela que presentan valores aceptables. La evidencia de 
confiabilidad fue determinada por consistencia interna mediante Coeficiente de 
Omega Mc Donalds, con valores fueron altamente confiables (.97) para la escala 
global y según dimensiones, los índices de confiabilidad Omega McDonalds son de 
.503 a .845 lo cual refleja que el instrumento cuenta con valores aceptables de 
confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento que se llevó a cabo en el desarrollo del estudio se realizará 
de la siguiente manera:  
- Se ejecuto la validación de los instrumentos mediante juicio de expertos.  
- Se digitalizó de los instrumentos de medición mediante Google forms. 
- Se solicito la autorización correspondiente a la administración directiva o 
docentes de la Institución educativa con la finalidad de aplicar los 
instrumentos de Practicas Pedagógicas y Estrategias de Aprendizajes a la 
muestra piloto, para fines de la validación del instrumento. 
- Luego se realizó el análisis de validez ítem test y evidencia de confiabilidad. 
- Luego se aplicó las encuestas en modo online y se procederá a tabular los 
respectivos datos en los paquetes estadístico de (SPSS, GPower y Jamovi) 
para ser estudiados e interpretados a través de cuadros estadísticos con 
apoyo de la bibliografía correspondiente. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Para determinar la desviación estándar, frecuencias, promedios, porcentajes 
de cada una de las variables con sus respectivas dimensiones, se instaló en el 
computador el paquete estadístico SPSS v.25.0, y GPower, en la que nos ayudó a 
la prueba de normalidad mediante la prueba de Kolgomorov Smirnov para 
interpretar y analizar distribución de puntajes es paramétrica o no paramétrica, para 
elegir el estadístico para la prueba de hipótesis si es paramétrica se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson, y si es no paramétrica se utilizó el 
Coeficiente de correlación de Spearman. Luego se realizó con GPower el cálculo 
de Tamaño del efecto y potencia estadística, para el análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos será a través de tablas y gráficos de barra, para lo cual se 
utilizará Microsoft Excel 2019  
3.7. Aspectos éticos 
La ciencia de la investigación requiere una disciplina guiada por la ética en 
el docente o el investigador a la que lo lleva a resolver conflictos de la manera más 
en la que pueda marcar una trascendencia en pro del ejercicio de la libertad; 
respetando códigos que se pronuncian en el consentimiento y la posibilidad de 
ejercerla, si no es así, deberá estar un representante legal; y de esta manera se 
evita en lo posible el fraude, la presión o el engaño sobre los individuos (González, 
2002). 
Por lo tanto, los sujetos que prestaron su voluntad de una manera autónoma 
para realizar los instrumentos que se les impartió de manera anónima, tendrán la 
seguridad de un trato respetuoso, digno, y amigable, otorgando el para qué y 
porque de su ayuda para la presente investigación, además se brindó información 
confiable, verdadera, y válida a través del desarrollo y procesamiento de las escalas 










Bondad de ajuste 
Tabla  
Prueba de Normalidad de Practicas pedagógicas y Estrategias de aprendizaje 
 KS Gl Sig (p) 
Nota:  
KS: Prueba de Kolgomorov Smirnov 
Gl: Grados de Libertad 
** p< .01) 
Para determinar la normalidad de las variables y dimensiones se basa en el 
siguiente postulado. 
P-valor ≥ ∝ Aceptar Ho= Los datos tienen una distribución normal 
P-valor < ∝ Aceptar H1= Los datos No tiene de una distribución normal  
 
Interpretación 
En la tabla 2 se observa que los puntajes de la variable practicas pedagógicas y 
Estrategias de aprendizaje, con sus respectivas dimensiones mediante el análisis 
de la Prueba de Kolgomorov Smirnov, tienen p-valor de .001 < ∝ (.01) lo que 
evidencia que proviene de una distribución no normal. Por tanto, corresponde 
aplicar un estadígrafo no para paramétrico para establecer la correlación de las 





Prácticas Pedagógicas .163 173 .001** 
Necesidades  .170 173 .001** 
Docencia centrada en el estudiante  .178 173 .001** 
Docencia expositiva .135 173 .001** 
Planificación .191 173 .001** 
Evaluación .182 173 .001** 
Estrategias de aprendizaje .182 173 .001** 
Estrategias cognitivas .192 173 .001** 
Estrategias de Apoyo .217 173 .001** 




Objetivo General: Determinar la Relación entre practicas pedagógicas y 
estrategias de aprendizaje en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020. 
Tabla 1  








Nota:  Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de 
Cohen; 1-β: Potencia estadística; **p < .01. 
 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre practicas pedagógicas y estrategias de aprendizaje 
Ho: No existe relación entre practicas pedagógicas y estrategias de aprendizaje 
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
 
Interpretación 
En la tabla 3 se observa que p-valor de .001 < ∝ (.01), por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que existe una 
relación altamente significativa (p < .01) entre practicas pedagógicas y estrategias 
de aprendizaje, con un tamaño del efecto grande (Rho= .775) y alta potencia 
estadística (1-β:.99); lo cual significa que, mientras el estudiante visualice y obtenga 
practicas pedagógicas impartidas por el docente mayor fuerza para desarrollar 
estrategias de aprendizaje enfocada en poseer nuevos hábitos de estudio, y un 




 Prácticas Pedagógicas 
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Objetivo específico 1: Identificar la relación entre la docencia ajustada a las 
necesidades y estrategias de aprendizaje en estudiantes de una Universidad de 
Quevedo, 2020. 
Tabla 2  
Relación entre Docencia ajustada a las necesidades y estrategias de aprendizaje 
 Docencia ajustada a las necesidades 
Rho N Sig. d 1-β 
Nota:  
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman 
d: Tamaño del efecto de Cohen 
1-β: Potencia estadística 
**p < .01. 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre Docencia ajustada a las necesidades y estrategias de 
aprendizaje. 
Ho: No existe relación entre Docencia ajustada a las necesidades y estrategias de 
aprendizaje. 
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
Interpretación 
En la tabla 4 se observa que p-valor de .001 > ∝ (.05) de las correlaciones entre la 
dimensión docencia ajustada a las necesidades y las dimensiones de las 
estrategias de aprendizaje, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, lo cual significa que existe una relación directa estadísticamente 
significativa (p < .01) entre la dimensión docencia ajustada a las necesidades y las 
dimensiones de estrategias de aprendizaje: estrategias cognitivas, estrategias de 
apoyo, y habito de estudio; con tamaño del efecto grande y alta potencia estadística 
(1-β:.99), lo cual significa que a mayor docencia ajustada a las necesidades a los 
estudiantes mayor será el compromiso por obtener resultados favorables de 
estrategias que presente características de hábitos de estudio para obtener un 
aprendizaje cognitivo.  
 
Estrategias de aprendizaje ,761** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias cognitivas ,757** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias de apoyo ,719** 173 .001 Grande .99 
Hábito de estudio ,592** 173 .001 Grande .99 
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Objetivo específico 2: Identificar la relación entre docencia centrada en el 
estudiante y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje. 
Tabla 3  
Relación entre docencia centrada en el estudiante y estrategias de aprendizaje 
Docencia centrada en el estudiante 
Rho N Sig. d 1-β
Nota:  
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; IC: Intervalo de Confianza; d: 
Tamaño del efecto de Cohen; 1-β: Potencia estadística; **p < .01. 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre Docencia centrada en el estudiante y las dimensiones 
estrategias de aprendizaje. 
Ho: No existe relación entre Docencia centrada en el estudiante y las dimensiones 
estrategias de aprendizaje. 
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
Interpretación 
En la tabla 5 se observa que p-valor de .001 > ∝ (.05) de las correlaciones entre la 
dimensión docencia centrada en el estudiante y las dimensiones de las estrategias 
de aprendizaje, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, lo cual significa que existe una relación directa estadísticamente 
significativa (p < .01) entre la dimensión docencia ajustada a las necesidades y las 
dimensiones de estrategias de aprendizaje: estrategias cognitivas, estrategias de 
apoyo, y habito de estudio; con tamaño del efecto grande (Rho desde .641 a .787)  
y alta potencia estadística (1-β=.99), lo cual significa que a mayor docencia 
centrada en el estudiante mayor será el compromiso por obtener resultados 
favorables de estrategias que presente características de hábitos de estudio para 
obtener un aprendizaje cognitivo.  
Estrategias de aprendizaje .787** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias cognitivas .776** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias de apoyo .742** 173 .001 Grande .99 
Habito de estudio .641** 173 .001 Grande .99 
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Objetivo específico 3: Identificar la relación entre docencia expositiva y las 
dimensiones de estrategias de aprendizaje. 
Tabla 4 
 Relación entre docencia expositiva y estrategias de aprendizaje 
Docencia expositiva 
Rho N Sig. d 1-β
Estrategias de aprendizaje ,739** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias cognitivas ,728** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias de apoyo ,689** 173 .001 Grande .99 
Habito de estudio ,631** 173 .001 Grande .99 
Nota:  
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman 
IC: Intervalo de Confianza 
d: Tamaño del efecto de Cohen 
1-β: Potencia estadística
**p < .01.
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre docencia expositiva y las dimensiones de estrategias de 
aprendizaje  
Ho: No existe relación entre docencia expositiva y las dimensiones de estrategias 
de aprendizaje  
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
Interpretación 
En la tabla 6 se observa que p-valor de .001 > ∝ (.05) de las correlaciones entre la 
dimensión docencia expositiva y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual 
significa que existe una relación directa estadísticamente significativa (p < .01) entre 
la dimensión docencia expositiva y las dimensiones de estrategias de aprendizaje: 
estrategias cognitivas, estrategias de apoyo, y habito de estudio; con tamaño del 
efecto grande (Rho desde .79 a .86) y alta potencia estadística (1-β=.99), lo cual 
significa que a mayor docencia expositiva mayor será el compromiso por obtener 
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resultados favorables de estrategias que presente características de hábitos de 
estudio para obtener un aprendizaje cognitivo.  
 
Objetivo específico 4: Identificar la relación entre evaluación tradicional y las 
dimensiones de las estrategias de aprendizaje.  
 
Tabla 5 
 Relación entre evaluación tradicional y las estrategias de aprendizaje. 
 Evaluación tradicional 
Rho N Sig. d 1-β 
Estrategias de aprendizaje ,552** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias cognitivas ,558** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias de apoyo ,491** 173 .001 Mediano .99 
Habito de estudio ,440** 173 .001 Mediano .99 
Nota:  
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen; 1-
β: Potencia estadística; **p < .01. 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre evaluación tradicional y las dimensiones estrategias de 
aprendizaje  
Ho: No existe relación entre evaluación tradicional y las dimensiones estrategias de 
aprendizaje  
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
 
Interpretación 
En la tabla 7 se observa que p-valor de .001 > ∝ (.05) de las correlaciones entre la 
dimensión evaluación tradicional y las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, lo cual significa que existe una relación directa estadísticamente 
significativa (p < .01) entre la dimensión evaluación tradicional y las dimensiones 
de estrategias de aprendizaje: estrategias cognitivas, estrategias de apoyo, y habito 
de estudio; con tamaño del efecto grande entre la dimensión evaluación tradicional 
y estrategias de aprendizaje (Rho=.552) y estrategias cognitivas (Rho=.558); y 
tamaño del efecto mediano en la correlación entre evaluación tradicional y las 
dimensiones estrategias de apoyo (Rho=.491) y hábitos de estudio (Rho=.440); 
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correlaciones que presenta alta potencia estadística (1-β:1), lo cual significa que a 
mayor evaluación tradicional mayor será el compromiso por obtener resultados 
favorables de estrategias que presente características de hábitos de estudio para 
obtener un aprendizaje cognitivo.  
Objetivo específico 5: Identificar la relación entre planificación de la enseñanza y 
las dimensiones de las estrategias de aprendizaje.  
Tabla 6  
Relación entre planificación de la enseñanza y las estrategias de aprendizaje.  
 Planificación de la enseñanza 
Rho N Sig. d 1-β 
Estrategias de aprendizaje ,706** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias cognitivas ,700** 173 ,001 Grande .99 
Estrategias de apoyo ,658** 173 .001 Grande .99 
Habito de estudio ,588** 173 .001 Grande .99 
Nota:  
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen; 1-
β: Potencia estadística; **p < .01. 
 
Prueba de Hipótesis 
Hi: Existe relación entre planificación de la enseñanza y las dimensiones estrategias 
de aprendizaje.  
Ho: No existe relación entre planificación de la enseñanza y las dimensiones 
estrategias de aprendizaje.  
 
Si p< .01: Se rechaza la hipótesis Nula 
Si p>.01: Se acepta la hipótesis Nula 
 
Interpretación 
En la tabla 7 se observa que p-valor de .001 > ∝ (.05) de las correlaciones entre la 
dimensión planificación de la enseñanza y las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, lo cual significa que existe una relación directa estadísticamente 
significativa (p < .01) entre la dimensión planificación de la enseñanza y las 
dimensiones de estrategias de aprendizaje: estrategias cognitivas, estrategias de 
apoyo, y habito de estudio; con tamaño del efecto grande y alta potencia estadística 
(1-β=.99), lo cual significa que a mayor docencia centrada en el estudiante mayor 
será el compromiso por obtener resultados favorables de estrategias que presente 







Objetivo Específico 6: Identifica las prácticas pedagógicas percibidas 
predominantes. 
Tabla 8 
Prácticas pedagógicas predominantes en la dimensión docencia centrada en el 
estudiante 
Practicas Pedagógicas Min Max M DE 
Desarrollo aportes a las actividades 2 5 4,56 ,659 
Retroalimentación de cada evaluación   1 5 4,43 ,741 
Evaluación de conductas  1 5 4,32 ,862 
Contenido de plan de estudios  1 5 4,48 ,704 
Herramientas tecnológicas  1 5 4,53 ,661 
Promover su participación.  1 5 4,50 ,696 
Espacios de consulta abiertamente  3 5 4,54 ,633 
Evalúa contenidos 2 5 4,45 ,694 
Establece las instancias de resolución 3 5 4,50 ,670 
Vincula los contenidos enseñados  2 5 4,40 ,730 
Aplicación de contenidos  2 5 4,47 ,712 
Simular la aplicación  2 5 4,36 ,792 
Establece las normas  2 5 4,42 ,715 
Clarificar contenidos  1 5 4,47 ,751 
Motivar el aprendizaje 2 5 4,50 ,635 
Integra 1 5 4,46 ,727 
Capta estrategias 1 5 4,49 ,712 
Motivar el diálogo  1 5 4,47 ,704 
Verificar los contenidos  1 5 4,37 ,756 
Fomenta el debate 2 5 4,40 ,738 
Actividades de clases 3 5 4,48 ,687 
Sentir confianza 3 5 4,49 ,661 
Estrategias activas  2 5 4,43 ,701 
Propone nuevos análisis  1 5 4,39 ,774 
Establece relaciones  1 5 4,46 ,719 
Profundicen sus respuestas  2 5 4,48 ,704 
Modifica la planificación 1 5 4,39 ,775 
Utiliza medios audiovisuales 2 5 4,53 ,661 
Organiza las actividades 2 5 4,40 ,730 
Realiza resúmenes 1 5 4,41 ,770 




En la tabla 8 se observa que el estudiante identifica que las prácticas pedagógicas 
percibidas más frecuente en la dimensión docencia centrada en el estudiante son: 
desarrollo aportes a las actividades (M=4.56; DE=.659), espacios de consulta 
abiertamente (M=4.54; DE=..633), y utiliza medios audiovisuales (M=4.53; 
DE=..661): en tanto que las prácticas pedagógicas percibidas menos frecuentes  
son evaluación de conductas (M=4.32; DE=.862); Simular la aplicación (M=4.36; 
DE=.792) y verificar los contenidos (M=4.32; DE=.756). 
Tabla 9 
Prácticas pedagógicas predominantes en la dimensión Docencia expositiva 
 
Practicas Pedagógicas Min Max M DE 
Recurre a clases  1 5 4,50 ,712 
Aplica evaluaciones  1 5 4,31 ,789 
Herramientas tecnológicas  1 5 3,54 1,515 
Clases expositivas 1 5 4,52 ,695 
Estrategias expositivas  2 5 4,35 ,728 
Medios audiovisuales  2 5 4,53 ,661 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 9 se observa que el estudiante identifica que las prácticas pedagógicas 
percibidas más frecuentes en la dimensión docencia expositiva son utilización de 
medios audiovisuales (M=4.53; DE=.661) y recurre a clases (M=4.5; DE=.712); en 
tanto que la práctica pedagógica percibida menos frecuente son las herramientas 
tecnológicas (M=3.54; DE=1.515) 
  
Tabla 10 
Prácticas pedagógicas predominantes en la dimensión evaluación tradicional 
Practicas Pedagógicas Min Max M DE 
Evaluaciones sumativas  2 5 4,45 ,694 
Criterios dicotómicos  1 5 4,30 ,850 
Utiliza bibliografía  1 5 4,06 ,998 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 9 se observa que el estudiante identifica que la práctica pedagógica 
percibida más frecuentes en la dimensión evaluación tradicional es la evaluación 
sumativa (M=4.45; DE=.694), mientras que la menos frecuente es utilizar 
bibliografía (M=4.06; DE=.998) 
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Tabla 10 
Prácticas pedagógicas predominantes en la dimensión planificación de la 
enseñanza 
1 5 4,49 ,720 
Actividades académicas 2 5 4,55 ,702 
Destaca temas 1 5 4,46 ,711 
Secuencia desarrollo 2 5 4,42 ,731 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 9 se observa que el estudiante identifica que la práctica pedagógica 
percibida más frecuentes en la dimensión planificación de la enseñanza son: 
Actividades académicas (M=4.55; DE=.702) y Realización estructurada (M=4.54; 
DE=.624), en tanto que las menos frecuentes son las dimensiones secuencia 
desarrollo (M=4.42; DE=.731) y destaca temas (M=4.46; DE=.711). 
Prácticas Pedagógicas Min Max M DE 
Sistema de planificación 1 5 4,51 ,760 
Evaluaciones de avances 1 5 4,41 ,799 
Realización estructurada 3 5 4,54 ,624 
Actividades propias 2 5 4,48 ,670 




Objetivo Específico 7: Identifica las estrategias de aprendizaje predominantes en 
estudiantes de una universidad de Quevedo 
 
Tabla 8 
Estrategias cognitivas y control del aprendizaje predominantes 
Estrategias  Min Max M DE 
Elaboro los resúmenes 2 4 3,60 ,515 
Resumen de estudio 1 4 3,50 ,653 
Resumen importante 2 4 3,63 ,541 
Construcción de esquema 2 4 3,58 ,592 
Tiempo de estudio 1 4 3,49 ,616 
Evoco de argumento 2 4 3,59 ,549 
Datos importantes 1 4 3,60 ,627 
Empleo para facilitar 1 4 3,54 ,660 
Favorece el aprendizaje 1 4 3,49 ,687 
Resalta información 1 4 3,51 ,670 
Importancia de las estrategias 2 4 3,58 ,550 
Aprendizaje importante 1 4 3,55 ,594 
Importancia de información 2 4 3,55 ,575 
Recuerda de nemotecnia 2 4 3,58 ,591 
Reflexión de información 1 4 3,58 ,582 
Importancia de cuestionario 2 4 3,58 ,571 
Evoco aprendizaje 2 4 3,59 ,549 
Información de aprendizaje 1 4 3,57 ,603 
Solución intuitiva 2 4 3,56 ,574 
Realiza esquema 1 4 3,53 ,634 
Respuestas aproximadas 2 4 3,53 ,596 
Preparación mental 1 4 3,60 ,617 
Recuerdo de información 2 4 3,55 ,574 
Datos importantes 1 4 3,54 ,651 
Contenido de tema 2 4 3,61 ,566 
 
INTERPRETACIÓN 
En la tabla 10 se observa que el estudiante identifica que las estrategias de 
aprendizaje más frecuentes en la estrategias cognitivas y control son: Resumen 
importante (M=3.63; DE=.541); contenido del tema (M=3.61; DE=.566) y elaborar 
resúmenes (M=3.60; DE=.515); en tanto que la estrategias de aprendizaje menos 





Estrategias de apoyo y aprendizaje predominantes 
Estrategias Min Max M DE 
Ampliar conocimiento 1 4 3,58 ,610 
Esfuerzo en el estudio 1 4 3,67 ,551 
Tareas de estudio 1 4 3,58 ,674 
Rendimiento en las asignaturas. 1 4 3,61 ,596 
Lugar de estudio 1 4 3,47 ,804 
Concentración de estudio 1 4 3,53 ,678 
Temas de estudios 1 4 3,47 ,728 
Resolución de conflictos 1 4 3,50 ,653 
Intercambio de información 1 4 3,59 ,590 
Valoración positiva 1 4 3,62 ,574 
Éxito en tareas 2 4 3,61 ,546 
Tiempo de estudio 1 4 3,55 ,642 
Plan de trabajo 1 4 3,55 ,650 
En la tabla 11 se observa que el estudiante identifica que las estrategias de apoyo 
y aprendizaje más frecuentes son: Valoración positiva (M=3.61; DE=.546); 
rendimiento en las asignaturas (M=3.61; DE=.596) y éxito en las tareas (M=3.61; 
DE=.546); en tanto que la estrategias de aprendizaje menos frecuentes es temas 
de estudio (M=3.47; DE=.804); y resolución de conflictos  (M=3.50; DE=.653). 
Tabla 12 
Estrategias de hábitos de estudio predominantes en estudiantes de una 
universidad de Quevedo 
Estrategias M DE Min Max 
Expresión de aprendizaje 1 4 3,55 ,585 
Temas apropiados 1 4 3,59 ,570 
Importancia de estudio 1 4 3,61 ,545 
Lección de estudio 2 4 3,64 ,538 
Comprensión de aprendizaje 2 4 3,62 ,542 
En la tabla 12 se observa que el estudiante identifica que las estrategias de habito 
de estudio son: lección de estudio (M=3.64; DE=.538); comprensión de aprendizaje 
(M=3.62; DE=.542); en tanto que la estrategias de aprendizaje menos frecuentes 




La presente investigación tuvo como finalidad de conocer la relación entre practicas 
pedagógicas y estrategias de aprendizaje en los estudiantes de una Universidad de 
Quevedo. Con los resultados que se consiguieron en el análisis inferencial existe 
una relación significativa (p< .01) entre las prácticas pedagógicas y las diferentes 
estrategias de aprendizaje, con un tamaño del efecto grande (d:x) y alta potencia 
estadística (1-β:x); relación positiva de grado moderado (Rho: .78), lo cual significa 
que, las practicas pedagógica inciden significativamente en las estrategias de 
aprendizaje. El estudio de Pérez (2018) también se visualizó que los docentes se 
enfocan en las enseñanzas centradas en el docente facilitador más que el 
estudiante, esto aún se observa según en el ámbito académico de chileno, en la 
actualidad los avances en las instituciones van desde implementar nuevas 
tecnologías hasta la continua capacitación a los docentes, esto ha ido en aumento 
en las prácticas de enseñanza centrada en el estudiante 
 Se logro visualizar un uso altamente frecuente de los diferentes tipos de 
prácticas pedagógicas, tanto en el ámbito constructivista como tradicional, la 
frecuencia con el estudio de Pérez resulta muy alta con la excepción de los recursos 
tecnológicos que mostraron una frecuencia dentro del rango promedio. 
En cuanto al objetivo específico 1, referido a identificar la relación entre la 
docencia ajustada a las necesidades y estrategias de aprendizaje en estudiantes 
de una Universidad de Quevedo, 2020, se observó que si existe una relación 
significativa (p< .01) entre la dimensión de la relación entre la docencia que se 
ajusta a las necesidades y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje con 
un tamaño del efecto grande (d=.87) y alta potencia estadística (1-β=1), lo cual 
significa que a mayor relación que los docentes se enfoquen en las necesidades de 
los estudiantes, estos tendrán mayor motivación a desarrollar estrategias de 
estudio. Coincidiendo con la investigación de Baggio (2018), determina que 
estratégicamente un cuerpo académico con altas capacidades y con dominio 
especializado de su disciplina, mejoraría la docencia y favorecería el desempeño y 
retención de los alumnos. 
En cuanto al objetivo específico 2, de iidentificar la relación entre docencia 
centrada en el estudiante y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje se 
observó que si existe una relación significativa (p< .01) entre la dimensión de la 
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relación entre la docencia centrada en el estudiante y las dimensiones de las 
estrategias de aprendizaje con un tamaño del efecto grande (d=.88) y alta potencia 
estadística (1-β=1), lo cual significa que a mayor relación que los docentes se 
centren en los estudiantes, estos tendrán nuevas ideas de hábitos y estrategias de 
apoyo que permitan tener éxito en su aprendizaje cognitivo de estudio. 
Coincidiendo con la investigación antes mencionada por Baggio (2018), este en sus 
resultados demuestra que existe una correlación de Rho (95) y una significancia de 
(p< .01), resaltando que la disciplina y mejora continua del docente que favorece a 
que los docentes se centren en los estudiantes, es decir, docentes más capacitados 
tenderían a una docencia orientada al estudiante. Ante esto, es necesario aclarar 
que no del todo está mal utilizar metodologías tradicionales, es bueno utilizar 
mecanismos metodológicos y que los docentes puedan seleccionar y aplicar cuál 
de estas sirvan para alcanzar los objetivos que se desea perseguir. 
En cuanto al objetivo específico 3, que es Identificar la relación entre 
docencia expositiva y las dimensiones de estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes, se observó que si existe una relación significativa (p< .01) entre la 
dimensión de la relación entre la docencia que se ajusta a las necesidades y las 
dimensiones de las estrategias de aprendizaje con un tamaño del efecto grande 
(d=.86) y alta potencia estadística (1-β=1), lo cual significa que a mayor docencia 
los estudiantes tendrán mejores resultados a la hora de solucionar una 
problemática relacionada a su carrera, y desarrollar mejores estrategias cognitivas 
a la hora de plantear soluciones académicos. Esto se contrapone con lo 
mencionado por Acosta, y Coronel (2015)  ya que las diferentes actividades que 
gestionan el aprendizjae a profundidad ayudan a que loe estudiantes no sientan 
necesidad por no cumplir con sus actividades y que de la misma manera se sientan 
motivados a continuar con las indicacionesque brinde el docente en funciones. 
En cuanto al objetivo específico 4, que es Identificar la relación entre 
evaluación tradicional y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje, se 
observó que si existe una relación significativa (p< .01) entre la dimensión 
evaluación tradicional y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje con un 
tamaño del efecto grande (d=.75) y alta potencia estadística (1-β=1), lo cual 
significa que a mayor evaluaciones tradicionales de los docentes hacia los 
estudiantes mayor serán sus aprendizajes, para mejorar sus hábitos de estudio.  
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En cuanto al objetivo específico 5, que es identificar la relación entre 
planificación de la enseñanza y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje, 
se observó que si existe una relación significativa (p< .01) entre la dimensión 
planificación y las dimensiones de las estrategias de aprendizaje con un tamaño 
del efecto grande (d=.84) y alta potencia estadística (1-β=1), lo cual significa que a 
mayor planificación por parte de los docentes hacia los estudiantes mayor serán  
sus aprendizajes. Esto se relaciona con lo mencionado por Bustos Álvarez (2016) 
quien dice que cuando se utiliza un conocimiento, este vuelve a aprenderse y se 
gestiona de mejor manera para una próxima vez en la que sea necesario. En su 
mismo estudio, implica que los profesionales del estudio, desarrollan estrategias de 
aprendizaje más elaboradas pues son éstas las que les permiten alcanzar un mayor 
nivel de experticia con una significancia alta (p< .01) para desenvolverse en las 
distintas dimensiones del rol docente. En cuanto Camarero Suárez (2015) afirma al 
igual que el presente estudio que las técnicas empleadas en el aprendizaje docente, 
todos los participantes tienen mayor frecuencia en aprendizaje complejo, 
obteniendo pensamientos más profundos y elaborados en relación al tema que 
tratan 
En contraposición, Chomorro, González, y Gómez, (2008) manifiestan que 
los docentes utilizan en menor medida estrategias mecánicas, como la posición de 
retener conocimientos u hechos, mostrando resultados altamente positivos para 
una correcta formación en el campo universitario a través de metodología 
interactiva y abandonado toda practica mecánica y de memoria, ya que estas 
imposibilitan al estudiante alcanzar grandes términos de conocimiento. (Beltrán y 
Genovard, 1996) 
En los resultados descriptivos se puede apreciar que los diferentes métodos 
de aprendizaje se asocian directamente con la forma en la que el docente es capaz 
de enseñar en lo que respecta a las practicas pedagógicas se observa que las 
estrategias de aprendizaje están asociadas a la forma en que el docente enseña. 
Esto deja en evidencia que principalmente la forma de aprender de un 
estudiante puede llegar a variar en relación a la manera en la que el docente en 
cuestión es capaz de enseñar. 
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Una de las finalidades de esta investigación pueda ser incluida en nuevos diseños 
curriculares de las facultades de las Universidades y contribuya a seguir 
encontrando nuevos ejes de trabajo relacionados con los factores asociados al 
bienestar y productividad de los futuros profesionales del Ecuador. (Ed Diener, 
2012; Ed Diener et al., 2016), de la misma manera que continuar encontrando una 




























1. Existe relación positiva de grado moderado entre practicas pedagógicas y 
estrategias de aprendizaje (Rho: ,78), y a un 95% oscila entre .592 y .761; lo 
cual significa que a mayor docencia ajustada a las necesidades a los 
estudiantes mayor será el compromiso por obtener resultados favorables de 
estrategias que presente características de hábitos de estudio para obtener 
un aprendizaje cognitivo 
2. Se identifico que si existe una relación significativa (p< .01) entre la 
dimensión Docencia ajustada a las necesidades y las dimensiones de la 
variable estrategias de aprendizaje conformada estrategias cognitivas, 
estrategias de apoyo, habito de estudio encontrándose una correlación de 
Spearman oscilan entre ,592 a ,761. 
3. Existe una relación significativa alta (p< .01) entre la dimensión Docencia 
centrada en los estudiantes y las dimensiones de la variable estrategias de 
aprendizaje conformada estrategias cognitivas, estrategias de apoyo, habito 
de estudio encontrándose una correlación de Spearman oscilan entre ,641 a 
,787. 
4. Se identifico que si existe una relación significativa alta (p < .01) entre la 
dimensión Docencia expositiva en los estudiantes y las dimensiones de la 
variable estrategias de aprendizaje conformada estrategias cognitivas, 
estrategias de apoyo, habito de estudio encontrándose una correlación de 
Spearman oscilan entre ,631 a ,739. 
5. Se identifico que si existe una relación significativa alta (p < .01) entre la 
dimensión evaluación tradicional y las dimensiones de la variable estrategias 
de aprendizaje conformada estrategias cognitivas, estrategias de apoyo, 
habito de estudio encontrándose una correlación de Spearman oscilan entre 
,440 a ,558. 
6. Se identifico que si existe una relación significativa alta (p < .01) entre la 
dimensión planificación de la enseñanza y las dimensiones de la variable 
estrategias de aprendizaje conformada estrategias cognitivas, estrategias de 
apoyo, habito de estudio encontrándose una correlación de Spearman 
oscilan entre ,588 a ,706. 
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7. Se determino que los niveles de prácticas pedagógicas y estrategias de 
aprendizaje en estudiantes de una Universidad de Quevedo, 2020, se sitúan 
dentro del rango alto y un rango promedio. 
8. Se determino que los valores descriptivos para practicas pedagógicas son 
los valores más frecuentes de (M=4,56; y DE=.659), para estrategias de 
aprendizaje los valores de (M=3.61; DE=.566) de una Universidad de 
Quevedo, 2020. 
9. Se determino que los valores descriptivos para practicas pedagógicas son 
los valores más frecuentes de (M=4.5; DE=.712), para estrategias de 
aprendizaje los valores de (M=3.61; DE=.566) de una Universidad de 
Quevedo, 2020. 
10. Se determino que los valores descriptivos para practicas pedagógicas son 
los valores más frecuentes de (M=4.55; DE=.702) para estrategias de 
aprendizaje los valores de (M=3.62; DE=.542) de una Universidad de 
Quevedo, 2020. 
11. Se determino que los valores descriptivos para practicas pedagógicas son 
los valores mas frecuentes de (M=4.45; DE=.694), para estrategias de 
aprendizaje los valores de (M=3.62; DE=.542) de una Universidad de 
Quevedo, 2020. 
12. Se determino que los valores descriptivos para practicas pedagógicas son 
los valores mas frecuentes de (M=3,61; DE=.566), para estrategias de 














Se recomienda a la Coordinación de la institución Universitaria promover 
continuamente un plan de capacitación a los docentes, a través de talleres de 
prácticas pedagógicas y de estrategias para los estudiantes. 
Se recomienda a los docentes, puedan definir practicas pedagógicas actuales, 
basadas u centradas en los estudiantes impartiendo metodologías activas de 
enseñanza – aprendizaje en las estudiantes con la finalidad de promover 
estudiantes orientados a solucionar o dar ideas innovadoras para la sociedad. 
Se recomienda a los estudiantes, puedan motivarse con los resultados 
obtenidos de la presente investigación, y prácticas y estrategias para obtener 
hábitos de estudio que ayude a su desempeño estudiantil con un eficaz 
aprendizaje cognitivo 
Se recomienda a la comunidad científica desarrolle investigaciones de carácter 
instrumental y aplicativas de modo que se diseñe y valide nuevas estrategias de 
aprendizaje innovadoras, esto servirá a futuro en otras investigaciones que 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 
Definición operacional: Las 
prácticas pedagógicas serán 
medidas mediante las 
dimensiones docencia 
ajustada a las necesidades 
del estudiante, docencia 
centrada en el estudiante, 
docencia expositiva, 
evaluación tradicional y 
planificación de la 
enseñanza, a través de la 
escala Practicas 
pedagógicas (CPP). de ( 
Pérez, 2018) conformada por 
56 preguntas, de tipo Likert 
de 1 a 5. 
 
Docencia 











• Genera instancias para que los estudiantes se 
evalúen entre ellos (coevaluación) 
• Aplica instrumentos para que cada estudiante 
se evalúe a sí mismo (autoevaluación). 
• Utiliza pautas de evaluación detalladas para 
medir el conocimiento de los estudiantes. 
• Realiza evaluaciones diagnósticas al inicio de 
un curso o unidad. 
• Modifica el ambiente de la sala o lugar de 
trabajo, previamente, según las actividades 
que se van a realizar. 
• Promueve que los estudiantes usen 
tecnología (p.e. diapositivas, videos, etc.) en 
sus presentaciones orales. 
• Usa la tecnología de la información para 
comunicarse con los estudiantes, como 
plataformas virtuales, sitios web, etc. 
• Al comienzo de cada actividad docente 
(clases, supervisiones, etc.) presenta los 
objetivos de ésta a los estudiantes. 
• Cierra cada actividad (clases, supervisiones, 




























DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 







































• Recomienda el uso de herramientas 
tecnológicas a los estudiantes para la 
búsqueda de información. 
• Hace evaluaciones donde el estudiante debe 
realizar conductas similares a las que se le 
pedirán en su futuro laboral. 
• Fomenta el debate entre los estudiantes. 
• Realiza actividades en las que los estudiantes 
deben simular la aplicación de los contenidos 
tratados. 
• Se nota que se coordina con los profesores 
de otras asignaturas para verificar los 
contenidos que enseñaron y/o están 
enseñando. 
• Utiliza estrategias que hacen participar 
activamente a los estudiantes. 
• Entrega retroalimentación a los estudiantes 
luego de sus intervenciones en clases (p.e. 
comenta sus 
respuestas, propone nuevos análisis, realiza 
contrapregunta, etc.). 
• Entrega retroalimentación detallada sobre el 
desempeño de los estudiantes luego de cada 
evaluación. 
• Utiliza el refuerzo social con los estudiantes: 
agradecimientos, felicitaciones públicas, etc. 
• Evalúa que tanto sabemos de los contenidos 
de las asignaturas anteriores al inicio de un 
tema. 
• Realiza resúmenes orales que monitorean la 
comprensión de los estudiantes (por ejemplo, 
repite aquellos conceptos que deben quedar 
17, 8, 38, 
30, 37, 





























































más claros, pregunta si algo no se ha 
entendido). 
• Considera explícitamente los aportes y/o 
comentarios de los estudiantes para 
desarrollar las actividades. 
• Realiza conexiones explícitas entre lo que los 
estudiantes aprenden en las actividades de 
clases y lo que 
pasa en el mundo del trabajo. 
• Establece las normas del curso o actividades 
a través del diálogo y/o la negociación con los 
estudiantes. 
• Establece relaciones cordiales con los 
estudiantes. 
• Establece con claridad cuáles serán las 
instancias de resolución de problemas desde 
el inicio del curso. 
• Organiza las actividades docentes (clases, 
supervisiones, etc.) dependiendo de los 
avances que tengan 
los estudiantes. 
• Integra los intereses de los estudiantes 
durante el desarrollo de las actividades 
docentes. 
• Realiza actividades dirigidas a motivar el 
aprendizaje de una unidad o tema. 
• Nos hace sentir confianza en que podemos 
aprender los temas del curso. 
• Realiza preguntas amplias, abiertas, de 
respuestas variadas a los estudiantes para 



































• Vincula los contenidos enseñados, con otras 
asignaturas de la malla a través de ejemplos 
concretos. 
• Utiliza distintas estrategias para captar la 
atención de los estudiantes. 
• Realiza preguntas a los estudiantes 
(individuales o grupales) para motivar el 
diálogo con ellos. 
• Modifica la planificación de sus asignaturas 
cuando se requiere. 
• Durante la clase realiza preguntas de 
aplicación de contenidos para verificar lo que 
los estudiantes han 
Aprendido. 
• Estimula que los estudiantes profundicen sus 
respuestas y/o comentarios. 
• Otorga espacios para que los estudiantes 
consulten abiertamente. 
• Realiza una conexión entre los contenidos 
que enseña y lo que los estudiantes verán en 
asignaturas 
futuras del plan de estudios. 
• Utiliza ejemplos de la vida cotidiana de los 
estudiantes, para clarificar contenidos. 
• Evita el uso de herramientas tecnológicas 
(como diapositivas, videos, etc.) en sus 
actividades docentes. 
• Aplica evaluaciones escritas (p.e. certámenes, 
exámenes, test, etc.) de respuesta cerrada 
como verdadero o falso, o alternativas.. 
• Utiliza medios audiovisuales para clarificar 





9, 6, 53, 





























• Usa estrategias expositivas para abordar 
contenidos complejos o de alto nivel de 
abstracción. 
• Recurre a clases expositivas como estrategia 
principal para enseñar a los estudiantes. 
• Usa clases expositivas para introducir a los 
estudiantes a temas nuevos. 
• Utiliza evaluaciones sumativas (con nota) al 
cierre del semestre, tales como exámenes 
orales o escritos. 
• Usa criterios dicotómicos para diferenciar si 
un estudiante sabe o no sabe, por ejemplo, 
aprobado–reprobado. 
• La única bibliografía que considera en el 
curso es la que definió al inicio del ramo. 
• En las actividades que realiza (clase, 
supervisión, etc.) se nota una secuencia con 
introducción, desarrollo y cierre. 
• Se rige por un sistema de planificación que 
incluye calendarizaciones, syllabus, 
planificación semanal o similares. 
• Durante la realización del curso se nota que 
sigue una estructura definida. 
• Realiza evaluaciones de los avances que van 
teniendo los alumnos. 
• Organiza los contenidos o procedimientos de 
las actividades docentes (clases, 
supervisiones, etc.) siguiendo una lógica 
clara. 
• Destaca cuando se finaliza un tema y se pasa 
a otro. 
• Utiliza en su totalidad la hora de clases en 























41, 1, 7, 
2, 19, 15, 
39, 14. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
Enlace: https://forms.gle/7GgXgCYzTjnNBfuJA 



















































Quevedo en el 





Hi: Existe relación 
significativa entre las 
prácticas pedagógicas 
percibidas y las 
estrategias de 
aprendizaje en 
estudiantes de la 
Especialidad de una 
universidad de 
Quevedo en el año 
2020.  
Ho: No Existe relación 
significativa entre las 
prácticas pedagógicas 
percibidas y las 
estrategias de 
aprendizaje en 
estudiantes de una 
universidad de 




















































































































































































Además, se asumen 
las siguientes 
hipótesis específicas. 
Hipótesis específicos.  
Hi1: Existe relación 
entre la docencia 
ajustada a las 
necesidades de 
estudiante y las 
dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo en el año 
2020. 
Ho1: No Existe 
relación entre la 
docencia ajustada a 
las necesidades de 
estudiante y las 
dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
































































































































estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo en el año 
2020. 
Hi2: Existe relación 
entre la docencia 
centrada en el 
estudiante y las 
dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo en el año 
2020. 
 
Ho2: No Existe 
relación entre la 
docencia centrada en 
























































































ajustada a las 
necesidades de 
estudiante y las 
dimensiones de 
las estrategias 

















dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo en el año 
2020. 
Hi3: Existe relación 
entre la docencia 
expositiva y las 
dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de una 
Universidad de 





centrada en el 
estudiante y las 
dimensiones de 
las estrategias 








estudiantes de  
una 
Universidad de 







expositiva y las 
dimensiones de 
las estrategias 




Ho3: No Existe 
relación entre la 
docencia expositiva y 
las dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de la 
especialidad de una 
Universidad de 
Quevedo en el año 
2020. 
 
Hi4: Existe relación 
entre la evaluación 
tradicional y las 
dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 





































































Quevedo en el 






tradicional y las 
dimensiones de 
las estrategias 











Quevedo en el año 
2020. 
Ho4: No Existe 
relación entre la 
evaluación tradicional 
y las dimensiones de 
las estrategias 
cognitivas y de control 
del aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de una 
Universidad de 
Quevedo en el año 
2020. 
 
Hi5: Existe relación 
entre la planificación 
de la enseñanza y las 
dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 





























































de una Universidad de 
Quevedo en el año 
2020. 
 
Ho5: No Existe 
relación entre la 
planificación de la 
enseñanza y las 
dimensiones de las 
estrategias cognitivas 
y de control del 
aprendizaje, 
estrategias de apoyo 
al aprendizaje, y 
hábitos de estudio en 
estudiantes de una 
Universidad de 














































 Describir los 







Anexo 4. Informe de propiedades psicométricas de los instrumentos de 
medición. 
1.1. EVIDENCIA DE VALIDEZ 
1.1.1. Validez de contenido 
La evidencia de validez de contenido del Instrumento de prácticas 
pedagógicas se realizó mediante juicio de expertos, conformado por cinco 
expertos con trayectoria en la docencia universitaria, quienes emitieron su 
valoración de 1 a 4 (1= No cumple con el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. 
Moderado nivel= 4. Alto nivel) en claridad, coherencia y relevancia. Luego 
se evaluó los acuerdos de las valoraciones de los jueces a través del 
estadígrafo de a V de Aiken, mediante la siguiente fórmula: 
V=  S 
 (n (c -1)) 
Siendo: 
S  = la sumatoria de si 
Si = valor asignado por el juez i 
n = número de jueces 
c = número de valores en la escala de valoración 
Los resultados de la validación de contenido se detallan a continuación:  
Tabla 1 
Coeficiente de Aíken para la validez de contenido en claridad, relevancia y coherencia de los ítems 
de la Escala de estrategias pedagógicas en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
Dimensiones ÍTEMS Claridad  Relevancia  Coherencia 
    UV AIKEN p UV AIKEN P UV AIKEN 
Docencia 
ajustada 
11 1 0,032 1 0,032 1,00 
26 1 0,032 1 0,032 1,00 
29 1 0,032 1 0,032 0,93 
12 1 0,032 1 0,032 1,00 
23 1 0,032 1 0,032 1,00 
46 1 0,032 1 0,032 1,00 
 13 1 0.032 1 0,032 1,00 
 45 1 0,032 1 0,032 1,00 
 22 1 0,032 1 0,032 1,00 
Docencia 
centrada 
17 1 0,032 1 0,032 1,00 
8 1 0,032 1 0,032 1,00 
38 0,8 0,032 1 0,032 1,00 
30 1 0,032 1 0,032 1,00 
37 1 0,032 1 0,032 1,00 
48 1 0,032 1 0,032 1,00 
49 1 0,032 1 0,032 1,00 
05 1 0,032 1 0,032 1,00 
56 1 0,032 1 0,032 1,00 
21 1 0,032 1 0,032 1,00 
55 1 0,032 1 0,032 1,00 
04 1 0,032 1 0,032 1,00 
40 1 0,032 1 0,032 1,00 
31 1 0,032 1 0,032 1,00 
50 1 0,032 1 0,032 1,00 
25 1 0,032 1 0,032 1,00 
54 1 0,032 1 0,032 1,00 
34 1 0,032 1 0,032 1,00 
33 1 0,032 1 0,032 1,00 
47 1 0,032 1 0,032 1,00 
18 1 0,032 1 0,032 1,00 
27 1 0,032 1 0,032 1,00 
35 1 0,032 1 0,032 1,00 
36 1 0,032 1 0,032 1,00 
52 1 0,032 1 0,032 1,00 
28 1 0,032 1 0,032 1,00 
51 1 0,032 1 0,032 1,00 
20 1 0,032 1 0,032 1,00 
16 1 0,032 1 0,032 1,00 
32 1 0,032 1 0,032 1,00 
Docencia 
expositiva 
9 1 0,032 1 0,032 1,00 
6 1 0,032 1 0,032 1,00 
53 1 0,032  0,8  0,032 1,00 
44 0,8 0,032 1 0,032 0,93 
 03 1 0,032 1 0,032 1,00 
 10 1 0,032 1 0,032 1,00 
Evaluación 
tradicional 
24 1 0,032 1 0,032 1,00 
42 1 0,032 1 0,032 1,00 




41 1 0,032 1 0,032 1,00 
01 0,8 0,032 1 0,032 1,00 
 07 1 0,032 1 0,032 1,00 
 02 1 0,032 1 0,032 1,00 
 19 0,8 0,032 1 0,032 1,00 
       
 
Nota: V : Coeficiente de Aiken; p: Significancia  
 
En la presenta tabla se aprecia que los ítems de la escala de prácticas 
pedagógicas presentan índice de acuerdo de Aiken en claridad, coherencia y 
relevancia desde .80 a 1, lo cual significa que dichos ítems tienen claridad, 
semántica y sintaxis adecuada y los ítems son importantes y deben ser incluidos 
en el Cuestionario. 
 
1.1.2. Validez de constructo ítem test  
Para el análisis de ítem se realizó calculando los índices de correlación ítem-test 
corregido (Abad, Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006), para lo cual se aceptan ítems 
desde .20, cuyos resultados se detalla a continuación: 
Tabla 2  
Correlación ítem test de la Escala de Practicas pedagogicas ejercida en estudiantes de 
una Universidad de Quevedo. 
Dimensiones ÍTEMS rit p 
Docencia ajustada 
11 .671 .001** 
26 .768 .001** 
29 .761 .001** 
12 .806 .001** 
23 .711 .001** 
46 .809 .001** 
 13 .739 .001** 
 45 .643 .001** 
 22 .749 .001** 
Docencia centrada 
17 .712 .001** 
8 .726 .001** 
38 .779 .001** 
30 .833 .001** 
37 .869 .001** 
48 .743 .001** 
49 .869 .001** 
05 .651 .001** 
56 .832 .001** 
21 .758 .001** 
55 .759 .001** 
04 .692 .001** 
40 .858 .001** 
31 .857 .001** 
50 .805 .001** 
25 .818 .001** 
54 .878 .001** 
34 .849 .001** 
33 .798 .001** 
47 .759 .001** 
18 .777 .001** 
27 .809 .001** 
35 .751 .001** 
36 .837 .001** 
52 .769 .001** 
28 .864 .001** 
51 .821 .001** 
20 .789 .001** 
16 .777 .001** 
32 .753 .001** 
Docencia expositiva 
9 .359 .001** 
6 .624 .001** 
53 .805 .001** 
44 .818 .001** 
 03 .577 .001** 
 10 .718 .001** 
Evaluación 
tradicional 
24 .718 .001** 
42 .620 .001** 
43 .523 .001** 
Planificación de la 
enseñanza 
41 .887 .001** 
01 .504 .001** 
 07 .669 .001** 
 02 .621 .001** 
 19 .773 .001** 
       
Nota: rit: Correlación de Pearson entre el ítem- escala; p: Significancia  
 
En la presente tabla se aprecia que los ítems de la escala de prácticas pedagógicas 
en estudiantes de una Universidad de Quevedo presentan coeficiente de 




1.2. EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 
1.2.1. Confiabilidad por consistencia interna 
La confiabilidad global de la escala y sus dimensiones se valoró calculando 
el índice de la consistencia interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach (ó 
Omega Mc Donald), cuyos resultados se detallan a continuación: 
Tabla 3 
Coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach, en estudiantes de una Universidad de 
Quevedo. 
Docencia ajustada 9 .916 
Docencia centrada 30 .979 
Docencia expositiva 6 .828 
Evaluación tradicional 3 .807 
Planificación de la enseñanza 8 .902 
Dimensión global 56 94 
 
En la Tabla 3, se muestran los índices de confiabilidad Cronbach, con 
valores de .807 a .979 en la motivación de logros, lo cual refleja que el instrumento 









Factores Ítems Cronbach 
INFORME DE PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INSTRUMENTO  







Nombre de la Prueba: 
 
Autores: Jesús de la Fuente Arias y Fernando Justicia Justicia 
Procedencia: TEA Ediciones 
Administración: Colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 15 minutos a 20minutos 
Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos 
Significación: Dicho instrumento consta de 44 ítems y en ellos están 
consideradas estrategias que comprenden tres 
Dimensiones: I Estrategias Cognitivas y Control del 
Aprendizaje, II Estrategias de Apoyo al Aprendizaje y III 
Hábitos de Estudio. La Dimensión I está constituida por 
25 ítems que dan información sobre estrategias que se 
utilizan para aprender, codificar y recordar información de 
interés, permitiendo integrar el nuevo material de 
conocimiento con el conocimiento previo. La Dimensión II, 
consta de 14 ítems y con ellos se indaga sobre las 
estrategias de apoyo al aprendizaje como son la 
motivación intrínseca, control de la ansiedad, condiciones 
de no distracción, necesidad de apoyo social, el horario y 
plan de trabajo. La Dimensión III consta de 5 ítems, que 
nos da información sobre los hábitos de estudio y la 
comprensión. 
ÍTEMS DE LA ESCALA ACRA-ABREVIADA 
PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS 
 
1.1. EVIDENCIA DE VALIDEZ 
1.1.1. Validez de contenido 
La evidencia de validez de contenido del Instrumento de prácticas pedagógicas 
se realizó mediante juicio de expertos, conformado por cinco expertos con 
trayectoria en la docencia universitaria, quienes emitieron su valoración de 1 a 4 
(1= No cumple con el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado nivel= 4. Alto nivel) 
en claridad, coherencia y relevancia. Luego se evaluó los acuerdos de las 
valoraciones de los jueces a través del estadígrafo de a V de Aiken, mediante la 
siguiente fórmula: 
V=  S 
 (n (c -1)) 
Siendo: 
S  = la sumatoria de si 
Si = valor asignado por el juez i 
n = número de jueces 
c = número de valores en la escala de valoración 
Los resultados de la validación de contenido se detallan a continuación:  
Tabla 1 
Coeficiente de Aíken para la validez de contenido en claridad, relevancia y coherencia de los ítems 
de la Escala de estrategias de aprendizaje en estudiantes de una Universidad de Quevedo 
Dimensiones ÍTEMS Claridad  Relevancia  Coherencia 
    UV AIKEN p UV AIKEN P UV AIKEN 
Estrategias 
cognitivas y 
del control del 
aprendizaje 
1 1 0,032 1 0,032 1,00 
2 1 0,032 1 0,032 1,00 
3 1 0,032 1 0,032 0,92 
4 1 0,032 1 0,032 1,00 
5 1 0,032 1 0,032 1,00 
6 1 0,032 1 0,032 1,00 
7 1 0,032 1 0,032 1,00 
8 1 0,032 1 0,032 1,00 
9 1 0,032 1 0,032 0,93 
10 1 0,032 1 0,032 1,00 
11 1 0,032 1 0,032 1,00 
12 1 0,032 1 0,032 1,00 
13 1 0,032 1 0,032 0,83 
 1 0,032 1 0,032 0,83 
14 1 0,032 1 0,032 0,93 
15 1 0,032 1 0,032 1,00 
16 1 0,032 1 0,032 1,00 
17 1 0,032 1 0,032 1,00 
18 1 0,032 1 0,032 1,00 
19 1 0,032 1 0,032 1,00 
20 1 0,032 1 0,032 0,93 
21 1 0,032 1 0,032 1,00 
22 1 0,032 1 0,032 1,00 
23 1 0,032 1 0,032 1,00 
24 1 0,032 1 0,032 1,00 




26 1 0,032 1 0,032 1,00 
27 1 0,032 1 0,032 1,00 
28 0,8 0,032 1 0,032 1,00 
29 1 0,032 1 0,032 1,00 
30 1 0,032 1 0,032 1,00 
 31 1 0,032 1 0,032 1,00 
 32 1 0,032 1 0,032 1,00 
 33 0,8 0,032 1 0,032 1,00 
 34 1 0,032 1 0,032 1,00 
 35 1 0,032 1 0,032 1,00 
 37 1 0,032 1 0,032 1,00 
 38 1 0,032 1 0,032 1,00 
 39 0,8 0,032 1 0,032 1,00 
Hábitos de 
estudio 
40 1 0,032 1 0,032 1,00 
41 1 0,032 1 0,032 1,00 
42 1 0,032  0,8  0,032 1,00 
43 0,8 0,032 1 0,032 0,93 
 44 1 0,032  0,8  0,032 1,00 
 
Nota: V : Coeficiente de Aiken; p: Significancia  
 
En la presenta tabla se aprecia que los ítems de la escala de estrategias de 
aprendizaje presentan índice de acuerdo de Aiken en claridad, coherencia y 
relevancia desde .80 a 1, lo cual significa que dichos ítems tienen claridad, 
semántica y sintaxis adecuada y los ítems son importantes y deben ser incluidos 




1.2.2. Validez de constructo ítem test  
Para el análisis de ítem se realizó calculando los índices de correlación ítem-test 
corregido (Abad, Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006), para lo cual se aceptan ítems 
desde .20, cuyos resultados se detalla a continuación: 
Tabla 2  
Correlación ítem test de la Escala de Estrategias de Aprendizaje ejercida en 
estudiantes de una Universidad de Quevedo. 
Dimensiones ÍTEMS rit p 
Estrategias cognitivas y del 
control del aprendizaje 
1 .722 0,032 
2 .750 0,032 
3 .721 0,032 
4 .768 0,032 
5 .712 0,032 
6 .723 0,032 
7 .728 0,032 
8 .720 0,032 
9 .721 0,032 
10 .702 0,032 
11 .767 0,032 
12 .670 0,032 
13 .756 0,032 
14 .798 0,032 
15 .803 0,032 
16 .748 0,032 
17 .728 0,032 
18 .788 0,032 
19 .745 0,032 
20 .741 0,032 
21 .727 0,032 
22 .752 0,032 
23 .784 0,032 
24 .813 0,032 
25 .722 0,032 
Estrategia de Apoyo al 
aprendizaje 
26 .753 0,032 
27 .639 0,032 
28 .767 0,032 
29 .764 0,032 
30 .721 0,032 
31 .550 0,032 
32 .748 0,032 
10 
33 .701 0,032 
34 .802 0,032 
35 .827 0,032 
37 .821 0,032 
38 .752 0,032 
39 .808 0,032 
Hábitos de estudio 
40 .742 0,032 
41 .710 0,032 
42 .662 0,032 
43 .698 0,032 
44 .584 0,032 
Nota: rit: Correlación de Pearson entre el ítem- escala; p: Significancia 
En la presente tabla se aprecia que los ítems de la escala de estrategias de 
aprendizaje en estudiantes de una Universidad de Quevedo presentan coeficiente 
de correlación desde .559 a .827, lo cual revela que presentan valores aceptables. 
1.3. EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 
1.3.1. Confiabilidad por consistencia interna 
La confiabilidad global de la escala y sus dimensiones se valoró calculando el índice 
de la consistencia interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach (ó Omega Mc 
Donald), cuyos resultados se detallan a continuación: 
Tabla 3 
Coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach en estudiantes de una Universidad de 
Quevedo. 
Estrategias cognitivas y del control del aprendizaje 25 .965 
Estrategia de Apoyo al aprendizaje 14 .938 
Hábitos de estudio 5 .872 
Escala Global 44 .978 
En la Tabla 3, se muestran los índices de alfa de Cronbach, con valores desde a 
.872 a .978, lo cual refleja que el instrumento cuenta con valores aceptables de 
confiabilidad. 
Factores Ítems Cronbach 
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Anexo 6: Autorización para la aplicación de instrumentos 
2 
Anexo 7: Formato de consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
       Usted está siendo invitado(a) a participar en una investigación de titulada 
"Prácticas pedagógicas y estrategias de aprendizaje de en una Universidad de 
Quevedo, 2020” con el objetivo de: Determinar las Prácticas pedagógicas y 
estrategias de aprendizaje en una Universidad de Quevedo, 2020. 
        La presente investigación es conducida por la Lic. Paola Arce Mora, los 
resultados del presente estudio serán parte de una tesis para optar el Grado de 
Maestro en Docencia Universitaria. Espero contar con su ayuda para alcanzar las 
metas de esta investigación, y su participación consistirá en responder un 
cuestionario virtual. Esto le tomará aproximadamente entre 5 a 10 minutos de su 
tiempo para la resolución. La participación en este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 
otro propósito fuera de esta investigación. Igualmente, puede retirarse de la 
investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 
alguna de las preguntas durante el cuestionario le parece incómoda, tiene usted el 
derecho de hacérselo saber al investigador. 
         De Antemano agradezco su colaboración y permiso y con ello queremos 
resaltar la importancia de su participación. 
Dirección de correo electrónico * 
DESEA PARTICIPAR 
Si acepto participar 
No acepto participar 
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